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Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Distinción entre lo imposible, 
lo seguro y aquello que es 
posible pero no seguro, y 
utilización en el lenguaje 
habitual, de expresiones 
relacionadas con la 
probabilidad. 
- Participación y colaboración 
activa en el trabajo en equipo y 
el aprendizaje organizado a 
partir de la investigación sobre 
situaciones reales. 
- Respeto por el trabajo de los 
demás. 
 
familiares. 
- Disposición a la elaboración y 
presentación de gráficos y 
tablas de forma ordenada y 
clara. 
 
Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Valoración de los resultados 
de experiencias en las que 
interviene el azar, para apreciar 
que hay sucesos más o menos 
probables y la imposibilidad de 
predecir un resultado concreto.
- Introducción al lenguaje del 
azar. 
- Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, 
interés y constancia en la 
interpretación de datos 
presentados de forma gráfica. 
 
presentación de gráficos y tablas 
de forma ordenada y clara. 
- Obtención y utilización de 
información para la realización 
de gráficos. 
 
Carácter aleatorio de algunas 
experiencias 
- Presencia del azar en la vida 
cotidiana. Estimación del grado 
de probabilidad de un suceso. 
- Valoración de la necesidad de 
reflexión, razonamiento y 
perseverancia para superar las 
dificultades implícitas en la 
resolución de problemas. 
- Confianza en las propias 
posibilidades e interés por utilizar 
las herramientas tecnológicas en 
la comprensión de los contenidos 
funcionales. 
 
 ● 
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a aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de Mayo) supuso la incursión 
de términos nuevos y nuevas definiciones de otros, así en su artículo 6º se define el Currículo 
“como el conjunto de competencias básicas, objetivos, contenidos, métodos pedagógicos y 
criterios de evaluación”, apareciendo un nuevo concepto, el de las Competencias Básicas. 
L 
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La incursión de las Competencias Básicas en el ámbito educativo ha sacudido la forma de trabajar y 
llevado a constantes y continuos debates en cuánto qué son exactamente y cómo se logra la 
consecución y el desarrollo de  dichas competencias. 
¿Qué son? ¿Cómo se adquieren? Son preguntas constantes entre el profesorado. 
El Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas 
para la Educación Primaria incorpora las competencias básicas al currículo poniendo así el “acento en 
aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador y 
orientado a la aplicación de los saberes adquiridos”. De ahí su carácter básico y las define como 
“aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la enseñanza 
obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la 
vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de 
la vida”. 
Este Real Decreto establece que “con las áreas y materias del currículo se pretende que los alumnos 
y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también que adquieran las 
competencias básicas. Sin embargo, no existe una relación unívoca entre la enseñanza de 
determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias. Cada una de las áreas 
contribuye al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas 
se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias”. 
Siguiendo esta perspectiva y como las Competencias se deben trabajar desde todas las áreas, 
¿cómo desarrollar todas y cada una de ellas desde la Educación Física? Y siguiendo una de las últimas 
tendencias en el sistema educativo ¿Cómo programar y evaluar a través de competencias básicas en 
educación física? 
En este artículo se quiere mostrar como poder programar y evaluar en Educación Física a través de 
la Competencia Lingüística. 
En el Anexo I, referido a las competencias básicas, de este Decreto 1513 se recogen la descripción, 
finalidad y aspectos distintivos de cada competencia y se pone de manifiesto, en cada una de ellas, el 
nivel considerado básico que debe alcanzar todo el alumnado. Si bien están referidas al final de la 
etapa de Educación obligatoria, es preciso que su desarrollo se inicie desde el comienzo de la 
escolarización, de manera que su adquisición se realice de forma progresiva y coherente. Por ello, la 
Educación primaria tomará como referente las competencias que aquí se establecen y que hacen 
explícitas las metas que todo el alumnado debe alcanzar. Aunque hay aspectos en la caracterización 
de las competencias cuya adquisición no es específica de esta etapa, conviene conocerlos para sentar 
las bases que permitan que ese desarrollo posterior pueda producirse con éxito. 
Este Anexo nos habla de cada Competencia y nos da orientaciones y establece lo que el alumnado 
debe alcanzar para desarrollarla. Con todo esto se deduce que nosotros, maestros y profesores, 
debemos adaptar dichas orientaciones y PROGRAMAR o EVALUAR nuestras programaciones 
teniéndolas en cuenta. 
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Lo que en principio parece una ardua y difícil labor pronto se convierte en un ejercicio sencillo al 
darnos cuenta de que prácticamente todas las orientaciones que nos dan sobre cada una de las 
Competencias, nosotros, profesionales de la Educación Física, las desarrollamos y trabajamos a lo 
largo de nuestra Programación en nuestras sesiones diarias y unidades didácticas, solamente se trata 
se adaptarlas al nivel, ciclo, alumnado y unidad didáctica que estemos trabajando. Así pues, debemos 
incluir alguna de estas orientaciones en nuestras unidades didácticas bien como objetivo, contenido o 
criterio de evaluación, para conseguir el desarrollo de las diferentes Competencias Básicas. 
De esta manera, analizando el Anexo al que se hace referencia en este artículo, en cuanto a la 
Competencia Lingüística, podemos establecer las siguientes oraciones que podremos utilizar tanto a 
la hora de programar como a la hora de evaluar en Educación Física. En este artículo, yo las establezco 
en forma de Criterios de Evaluación, queda en el lector adaptarlas y concretarlas al entorno, 
alumnado, ciclo, nivel, unidad didáctica y actividades que realice en cada momento: 
• Expresa pensamientos, emociones, vivencias y opiniones (de manera oral, escrita o corporal) 
• Forma un juicio crítico y ético. 
• Genera ideas, estructura el conocimiento, da coherencia y cohesión al discurso y a las propias 
acciones y tareas. 
• Adopta decisiones y disfruta escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita.  
• Se comunica y conversa para establecer vínculos y relaciones constructivas con los demás y con 
el entorno, acercándose a nuevas culturas.  
• Utiliza el diálogo para la resolución pacífica de conflictos en la comunidad escolar. 
• Es competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales que se intercambian en 
situaciones comunicativas diversas y adapta la comunicación al contexto. 
• Utiliza de manera activa y efectiva códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas (a través 
del cuerpo y el movimiento) y las reglas propias del intercambio comunicativo en diferentes 
situaciones, para producir textos orales adecuados a cada situación de comunicación. 
• Busca, recopila y procesa información. Búsqueda a través de Internet, libros, revistas u otros 
medios de comunicación (sobre juegos populares, deportes, reglas. Competiciones…) 
• Comprende, compone y utiliza distintos tipos de textos con intenciones comunicativas o 
creativas diversas. 
• Representa mentalmente, interpreta y comprende la realidad, y organiza y autorregula el 
conocimiento y la acción dotándolos de coherencia. 
• Expresa e interpreta diferentes tipos de discurso acordes a la situación comunicativa en 
diferentes contextos sociales y culturales. 
• Conoce y aplica de  manera efectiva las reglas de funcionamiento del sistema de la lengua y las 
estrategias necesarias para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada.  
• Respeta el turno de palabra, manifiesta su opinión en debates. 
• Tiene conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y de la 
versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.  
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• Lee, escucha, analiza y tiene en cuenta opiniones distintas a la propia con sensibilidad y espíritu 
crítico.  
• Expresa adecuadamente, en fondo y forma, las propias ideas y emociones, y acepta y realiza 
críticas con espíritu constructivo. 
• En el caso de las lenguas extranjeras, puede comunicarse en algunas de ellas y, con ello, 
enriquece las relaciones sociales y se desenvuelve en contextos distintos al propio. (Conoce 
términos en otro idioma utilizados en diferentes deportes y su significado.) 
• Domina la lengua oral y escrita en múltiples contextos. 
 
De la misma manera también podemos utilizar, para programar y evaluar en Educación Física a 
través de la Competencia Lingüística, los Criterios de Evaluación del área de Lengua que establece el 
currículo y adaptarlos a nuestras unidades didácticas y contenidos, lográndose así el desarrollo de 
dicha competencia, a continuación se muestra en un cuadro, los diferentes Criterios para cada ciclo: 
1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, mirar al 
interlocutor, mantener el 
tema. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera 
organizada hechos, vivencias 
o ideas. 
 
3. Captar el sentido global de 
textos orales de uso habitual, 
identificando la información 
más relevante. 
 
 
4. Localizar información 
concreta y realizar inferencias 
directas en la lectura de 
textos. 
 
 
 
 
 
5. Relacionar poniendo 
1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
escuchar, exponer con 
claridad, entonar 
adecuadamente. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera sencilla 
y coherente conocimientos, 
ideas, hechos y vivencias. 
 
3. Captar el sentido de textos 
orales de uso habitual, 
reconociendo las ideas 
principales y secundarias. 
 
 
4. Localizar y recuperar 
información explícita y 
realizar inferencias directas 
en la lectura de textos. 
 
 
 
 
 
5. Interpretar e integrar las 
1. Participar en las 
situaciones de comunicación 
del aula, respetando las 
normas del intercambio: 
guardar el turno de palabra, 
organizar el discurso, 
escuchar e incorporar las 
intervenciones de los demás. 
 
2. Expresarse de forma oral 
mediante textos que 
presenten de manera 
coherente conocimientos, 
hechos y opiniones. 
 
3. Captar el sentido de textos 
orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 
identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos. 
 
4. Localizar y recuperar 
información explícita y 
realizar inferencias en la 
lectura de textos 
determinando los propósitos 
principales de éstos e 
interpretando el doble 
sentido de algunos. 
 
5. Interpretar e integrar las 
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ejemplos concretos, la 
información contenida en los 
textos escritos próximos a la 
experiencia infantil, con las 
propias vivencias e ideas y 
mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
6. Redactar y reescribir 
diferentes textos 
relacionados con la 
experiencia infantil 
ateniéndose a modelos 
claros, utilizando la 
planificación y revisión de los 
textos, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas 
más sencillas y los aspectos 
formales. 
 
 
 
 
 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo, así como algunos 
aspectos formales simples de 
la narración y de la poesía 
con la finalidad de apoyar la 
lectura y la escritura de 
dichos textos. 
 
8. Identificar de forma guiada 
algunos cambios que se 
producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la 
comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
 
 
9. Comprender y utilizar la 
ideas propias con la 
información contenida en los 
textos de uso escolar y social, 
y mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
 
 
6. Redactar, reescribir y 
resumir diferentes textos 
significativos en situaciones 
cotidianas y escolares, de 
forma ordenada y adecuada, 
utilizando la planificación y 
revisión de los textos, 
cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas y 
los aspectos formales, tanto 
en soporte papel como 
digital. 
 
 
 
 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo así como las 
características básicas de la 
narración y la poesía, con la 
finalidad de apoyar la lectura 
y la escritura de dichos 
textos. 
 
8. Usar la biblioteca del aula y 
del centro, conocer los 
mecanismos de su 
organización y de su 
funcionamiento y las 
posibilidades que ofrece. 
 
 
 
 
 
 
9. Identificar algunos cambios 
ideas propias con las 
contenidas en los textos, 
comparando y contrastando 
informaciones diversas, y 
mostrar la comprensión a 
través de la lectura en voz 
alta. 
 
 
6. Narrar, explicar, describir, 
resumir y exponer opiniones 
e informaciones en textos 
escritos relacionados con 
situaciones cotidianas y 
escolares, de forma ordenada 
y adecuada, relacionando los 
enunciados entre sí, usando 
de forma habitual los 
procedimientos de 
planificación y revisión de los 
textos así como las normas 
gramaticales y ortográficas y 
cuidando los aspectos 
formales tanto en soporte 
papel como digital. 
 
7. Conocer textos literarios de 
la tradición oral y de la 
literatura infantil adecuados 
al ciclo así como las 
características de la narración 
y la poesía, con la finalidad de 
apoyar la lectura y la escritura 
de dichos textos. 
 
 
8. Utilizar las bibliotecas, 
videotecas, etc. y 
comprender los mecanismos 
y procedimientos de 
organización y selección de 
obras y otros materiales. 
Colaborar en el cuidado y 
mejora de los materiales 
bibliográficos y otros 
documentos disponibles en el 
aula y en el centro. 
 
9. Identificar cambios que se 
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terminología gramatical y 
lingüística elemental, en las 
actividades relacionadas con 
la producción y comprensión 
de textos. 
que se producen en las 
palabras, los enunciados y los 
textos al realizar 
segmentaciones, cambios en 
el orden, supresiones e 
inserciones que hacen 
mejorar la comprensión y la 
expresión oral y escrita. 
 
10. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística propia del ciclo en 
las actividades de producción 
y comprensión de textos. 
producen en las palabras, los 
enunciados y los textos al 
realizar segmentaciones, 
cambios en el orden, 
supresiones e inserciones que 
hacen mejorar la 
comprensión y la expresión 
oral y escrita. 
 
10. Comprender y utilizar la 
terminología gramatical y 
lingüística básica en las 
actividades de producción y 
comprensión de textos. 
 
CONCLUSIÓN 
En el presente artículo y siempre siguiendo la Ley Orgánica de Educación (LOE: 2/2006, del 3 de 
Mayo) y el Real Decreto 1513/2006, del 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas para la Educación Primaria, se han recogido las orientaciones y aspectos que el currículo 
establece para que el alumnado adquiera y desarrolle la Competencia Lingüística y también se 
muestra los criterios de evaluación de cada uno de los ciclos de la Educación Primaria para el área de 
Lengua. Así pues, queda en nosotros, elegir alguno de ellos y adaptarlos al curso, nivel, centro, 
programación, unidad didáctica, sesiones y actividades, para que a través de nuestras clases de 
Educación Física, nuestro alumnado alcance, desarrolle y sea competente en la Competencia 
Lingüística. ● 
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